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春 の う ら ら か な 日 ざ し に さ そ わ れ て 野 山 に 出 か
け て み る と い ろ い ろ な 植 物 が 目 妬 つ き ま す 。 雪 が
と け て 間 も な い こ る は ， 木 々 も ま た 葉 を 広 げ て い
な い の で ， 林 の 中 は 明 る ＜ ， カ ク ク I} や キ ク ザ キ
イ チ ケ な ど ， 人 の 目 を 引 く 花 が い ろ い ろ 咲 き ほ こ
っ て い ま す 。 春 に 花 を 咲 か せ る 植 物 に は ， カ ク ク
リ の よ う に 他 の 植 物 に 先 き か け 葉 を 広 げ ， 花 を 咲
か せ て し ま う も の も あ り ま す が ， 木 々 が 葉 を 広 げ
出 す こ ろ 妬 芽 を 出 し て 花 を 咲 か せ る 植 物 も い ろ い
ろ あ り ま す 。 こ れ か ら 紹 介 す る テ ン ナ ン ツ ョ ウ と
い う 植 物 も そ ん な 植 物 の 一 つ な の で す 。
〔 テ ン ナ ン シ ョ ウ と は 〕
テ ン ナ ン ツ ョ ウ と い っ て も ど ん な 植 物 な の か す
ぐ に 分 か る 人 は 少 な い と 思 い ま す が ， ウ ラ ・ ン マ ソ
ウ と か マ ム ツ グ サ の 仲 間 と い え ば 多 少 分 っ て も ら
え る か も し れ ま せ ん 。
テ ン ナ ン シ ョ ウ た 近 緑 な 植 物 た は ， 歌 で よ く 知
ら れ て い る ミ ズ バ ツ ョ ウ や そ の 花 の 形 か ら 名 づ け
ら れ た ザ ゼ ン ソ ウ ， 五 月 の 端 午 の 節 句 の と き に つ
か わ れ る シ ョ ウ プ （ ハ ナ シ ョ ウ プ は 別 の 仲 間 ） ，
そ れ に 食 用 の ャ ッ ガ ツ ラ や サ ト イ モ な ど が あ り ま
す 。 ま た ， お で ん に 使 わ れ る コ ン ニ ャ ク は ， こ の
仲 間 の コ ン ニ ャ ク と 呼 ぶ 植 物 の イ モ （ 球 茎 ） か ら
つ く ら れ た て い ま す 。 こ れ ら テ ン ナ ン ツ ョ ウ に 近
縁 な 植 物 を 全 部 ま と め て サ ト イ モ 科 の 植 物 と 呼 び ，
テ ン ナ ン シ ョ ウ の 仲 間 だ け を 呼 ぶ と き た は テ ン ナ
ン シ ョ ウ 属 と い う 名 前 が 使 わ れ て い ま す 。
サ ト イ モ 科 は ， 世 界 中 た 約 120 属 知 ら れ て お り ，
テ ン ナ ン シ ョ ウ 属 は そ の 中 の 1 つ の 属 で す 。
（ テ ン ナ ン シ ョ ウ の 生 え て い る と こ ろ は 〕
サ ト イ モ 科 の 植 物 の 大 部 分 は ， 東 南 ア ジ ア や 南
ア メ リ カ の ア マ ゾ ン 川 流 城 な ど 熱 帯 の じ め じ め し
た 地 城 代 多 く 分 布 し て い ま す 。 し か し ， テ ン ナ ン
シ ョ ウ 属 は ， 他 の サ ト イ モ 科 の 植 物 と 違 い ， 湿 帝
で た く さ ん の 種 た 分 か れ て い ま す 。 そ し て サ ト イ
モ 科 の 中 で は 一 番 広 く 分 布 し て い る 属 で す 。 テ ン
ナ ン ジ ョ ウ の 大 部 分 は ， 混 帝 代 生 え て い る の で す
が ， 熱 帝 地 方 た 生 え て い る テ ン ナ ン ジ ョ ウ も 知 ら
れ て い ま す 。 し か し ， 熱 帯 地 方 に 生 え て い る と い
っ て も 実 際 た は ， 10om~2om 位 の 高 地 た か ぎ
ら れ て い ま す 。 熱 帯 地 方 の 高 地 は 一 年 中 混 暖 な た
め ， 混 帯 の 植 物 と よ く 似 て い る 植 物 が 生 え て い ま
す 。 テ ン ナ ン シ ョ ウ も そ の 1 つ で す 。 こ の よ う
テ ン ナ ン シ ョ ウ 属 は ， 温 帯 や 熱 帝 の 高 地 代 分 布 し
て い ま す 。 こ の た め ， 同 じ テ ン ナ ン ツ ョ ウ 属 の 植
物 で も ， 熱 帝 の も の と 温 帝 の も の で は 生 活 様 式 が
大 き く 異 っ て い ま す p つ ま り ， 熱 帝 の 高 地 た 生 えじ よ う り よ くて い る も の は 一 年 中 温 暖 な 気 候 な の で ， 常 緑 で ，
花 の 時 期 も 一 定 で は あ り ま せ ん 。 花 の 咲 い て い る
株 の す ぐ 隣 り で も う 実 を つ け て い る 株 が 見 ら れ る
と い う こ と も お こ り ま す 。 一 方 ， 温 帯 妬 生 え て い
る も の は ， 四 季 の 変 化 陀 う ま く 対 応 し ， 秋 に な る
と 葉 が 枯 れ て し ま い 寒 い 冬 を 越 し ま す 。 そ し て ，
春 た な る と 再 び 芽 を 出 し 花 を 咲 か せ ま す 。
〔 テ ン ナ ン シ ョ ウ の 特 徴 〕
テ ン ナ ン ツ ョ ウ の 花 や 葉 は ど ん な 特 徴 を 持 っ て
い る の で し ょ う か 。 こ れ か ら 花 や 葉 陀 つ い て 少 し
説 明 し ま し ょ う 。
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1. 花 の つ く り と 特 徴 し ゅ 9 い し ゅテ ン ナ ン ツ ョ ウ の 花 は ふ つ 5, 雌 雄 異 株 （ 花 ふ
ん を つ く る お し ぺ が 集 ま っ た 雄 花 と め し ぺ し か な
い 雌 花 が 別 々 の か ら だ に で き る ） で す 。 花 の つ く
り を か ん た ん な 絵 で 説 明 し ま し ょ う 。 花 の 外 側 は
ぷ つ え 俎 9仏 炎 包 と 呼 ば れ る 葉 の よ う な も の で 包 ま れ て い ま
す 。 花 の 中 は ， こ ん 棒 状 の も の の ま わ り を お し ペ
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ま た ば め し ぺ が た く さ ん と り か こ ん で お り ， こ ん 棒 状
の 先 は ， 丸 く な っ て い る も の や む ち の よ う 佗 細 長
〈 伸 び た り し て お り ， 付 属 体 と 呼 ば れ て い ま す 。
こ の よ う に テ ン ナ ン ツ ョ ウ の 花 た は 花 び ら が な く ，
仏 炎 包 尻 包 ま れ て い る だ け で す 。 そ し て ， 花 を 咲
か せ て い る と き の 様 子 が ， ま る で 蛇 が か ま 首 を 持 ．
ち 上 げ て い る よ う た 見 え た り ， 偽 茎 の 模 様 が 蛇 た
似 て い た り す る の で マ ム ・ ン グ サ と 呼 ば れ る よ う で
す 。
? .  葉 の つ く り
葉 は ， 小 葉 と 呼 ば れ る 小 さ な 葉 が 3 ~ 5 枚 あ る
い は そ れ 以 上 集 ま っ て で き て い ま す 。 そ し て そ の
葉 が 1 枚 な い し 2 枚 根 元 か ら 出 て い ま す 。 小 葉 は
ど れ も 重 な り 合 わ な い よ う 佗 一 層 で 水 乎 妬 広 が っ
て い ま す 。 林 床 の 少 な い 光 を 有 効 に 使 え る よ う う
ま く 適 応 し た か た ち だ と 思 わ れ ま す 。 そ し て ， 茎
の よ う た 見 え る 部 分 は ， 葉 柄 （ 葉 を さ さ え ， 茎 と
む す ぷ も の ） が 長 く ， ・ 太 く な っ て 茎 の よ う 尻 な っ
ぎ け いた も の で 偽 茎 と 呼 ば れ て い ま す 。
〔 テ ン ナ ン シ ョ ウ の お も し ろ い 性 質 〕
テ ン ナ ソ ツ ョ ウ の 葉 は 変 わ り も の で す 。 花 を 咲
か せ る 植 物 を 2 つ た 分 け る と 複 子 植 物 と 被 子 植 物
た 分 け ら れ ， そ の 被 子 植 物 は 単 子 葉 植 物 と 双 子 葉
植 物 た 分 け ら れ ま す 。 こ の 単 子 葉 棺 物 と 双 子 葉 植
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イ ネ 科 テ ン ナ ン シ ョ ウ オ オ パ コ エ ノ キ
物 を 区 別 す る 特 徴 の l つ と し て ， 葉 脈 の 模 様 が 使
わ れ ま す 。 つ ま り ， 単 子 葉 植 物 は イ ネ な ど の よ う
た 平 行 な 葉 脈 を ， 双 子 葉 植 物 は キ ク な ど の よ う た
網 目 状 の 葉 脈 を し て い ま す 。 と こ ろ が テ ン ナ ン ツ
ョ ウ は 単 子 葉 植 物 た 含 ま れ て い る の 妬 網 目 状 の 葉
脈 を し て い ま す 。 と こ ろ で 余 段 た な り ま す が ，  テ
ン ナ ン ツ ョ ウ と 同 じ 様 た 双 子 葉 植 物 の 中 陀 も 変 わ
り も の が い ま す 。 そ れ は オ オ バ コ で す 。 オ オ パ コ
は 双 子 葉 植 物 妬 含 ま れ ま す が 平 行 な 葉 脈 を し て い
ま す 。 道 は じ に よ く 生 え て い ま す か ら 見 つ け て よ
く 観 察 し て 見 て 下 さ い 。
前 に テ ン ナ ン ジ ョ ウ は ， 雌 雄 異 株 で あ る と 書 き
ま し た が ， 雄 と か 雌 は ど う や っ て 決 る の で し ょ う
か 。 野 山 た 生 え て い る テ ン ナ ン ツ ョ ウ を 数 多 く 調
ペ て み る と 次 の よ う な こ と 冗 気 が つ き ま す 。 そ れ
は ， 大 き な テ ン ナ ン ツ ョ ウ は 雌 花 を 咲 か せ ， 小 さ
な テ ン ナ ン ツ ョ ウ は 雄 花 を 咲 か せ る と い う こ と で
す 。 こ れ は 何 を 意 味 し て い る の で し ょ う か 。 そ う
で す 。 テ ン ナ ン ツ ョ ウ の 雌 雄 を 決 め て い る の は そ
き ゆ かの 株 の 栄 養 状 態 ， い い か え れ ば イ モ （ 球 茎 ） の 重
さ た よ る の で す 。 養 分 を た く さ ん 貯 え て 重 く な っ
た イ モ か ら は 雌 花 が ， 小 さ く て 軽 い イ モ か ら は 雄
花 か 咲 く の で す 。 今 年 雌 花 が 咲 い て い て も ， 花 が
咲 い て す ぐ 冗 葉 を 切 っ て し ま い 養 分 を 十 分 貯 え る
こ と が で き な く す る と ， イ モ が 軽 く な っ て し ま い ，
次 の 年 に 雄 花 を 咲 か せ る こ と が あ り ま す 。 ま た ，
と  き vc は ， 蘭 官 （ お し ぺ と め し ぺ の 両 方 が あ る も
の ） の テ ン ナ ン ツ ョ ウ も み ら れ ま す 。
〔 富 山 の テ ン ナ ン シ ョ ウ ）
こ れ ま で テ ン ナ ン ジ ョ ウ の 一 般 的 な 特 徴 や 性 質
を い る い る 書 い て き ま し た が ， 富 山 県 に 生 え て い
る テ ン ナ ン ツ ョ ウ 陀 は ， ウ ラ ・ ン マ ソ ウ ， マ ム ・ ン グ
サ ， コ ウ ラ イ テ ン ナ ン シ ョ ウ ， ヒ ロ ハ テ ン ナ ン ツ
12 
ョ ウ な ど の 4 種 類 が 知 ら れ て い ま す 。
以 下 陀 そ れ ぞ れ の 特 徴 を 簡 単 に 書 い  て み ま し ょ
9 。
〇 ウ ラ ン マ ソ ウ
北 海 道 の 南 部 か ら 中 国 地 方 束 部 や 四 国 ま で 広 く
分 布 し て  い る 。 窟 山 で は ， 海 岸 近 く の 林 や 乎 地 ・
低 山 た 見 ら れ る 。 仏 炎 葱 は ， 紫 色 で 先 か た れ さ が
る 。 付 属 体 は 先 が 細 く む ち 状 に 伸 び ， 仏 炎 想 の 外
ま で 伸 び 出 し て い る 。 こ の 様 子 が 浦 島 太 郎 の つ り
ざ お に 見 た て ら れ ， ウ ラ ・ ン マ ソ ウ の 名 前 が つ け ら
れ た 。 球 茎 （ イ モ ） は 扁 平 で 子 球 が た く さ ん 付 い
て い る 。 株 の ま わ り 代 は 子 球 か ら 育 っ た 子 株 が 多
く 生 え て い る 。 葉 は 普 通 ， 1 枚 で 9 か ら 15 枚 の 小
葉 力 ら は う ち わ 状 た  つ い て お り ， 深 緑 色 で つ や か
あ る 。 偽 茎 た は ， 紫 色 の 小 斑 が 多 数 あ る 。
〇 マ ム ・ ン ソ ウ
お も た 西 日 本 に 分 布 し ， 山 野 の 木 陰 た 生 え る 。
仏 炎 芭 は 普 通 淡 緑 色 ま た は 淡 紫 色 で ， 白 陀 縦 す じ
が あ る 。 長 さ 9 ~15cm で 先 は 細 く な る 。 付 属 体 は
こ ん 捧 状 で ， 先 は 丸 く な り ， 幅 6 ~71 肩 程 で あ る 。
偽 茎 に は ， 紫 褐 色 の ま だ ら 模 様 が あ り 名 前 も こ の
模 様 に も と ず い て つ け ら れ た
葉 は ， 小 葉 が 5 ~ 1 3 枚 あ り は う ち わ 状 紀 つ い て

























> `]  グマ 上 一
〇 コ ウ ラ イ テ ン ナ ン ツ ョ ウ
北 海 道 か ら 九 州 の 日 本 海 側 に 広 く 分 布 し て お り ，
大 陸 に も 見 ら れ る 。 仏 炎 包 は 普 通 ， 緑 色 で 白 い 縦
す じ が 入 る 。 付 属 体 は こ ん 棒 状 で 細 く ， 先 は 3 n
内 外 で あ る 。 全 体 と し て ， マ ム ・ ン グ サ た よ く 似 て
い る か 付 属 体 の 太 さ で 一 応 区 別 で き る が ま ぎ ら わ
し い 。
〇 ヒ ロ ハ テ ン ナ ン シ ョ ウ
九 州 か ら 本 州 の 日 本 海 側 や 北 海 追 に 広 く 分 布 し
て お り ， 山 中 の 木 陰 た 生 え る 。 球 茎 は 扁 平 で 小 球
が た く さ ん つ く 。 葉 は ， 普 通 ， 1 枚  で ， 5 枚 の 小
葉 か ら な る か 時 lir 7 枚 の こ と も あ る 。 小 葉 が 他 の
テ ン ナ ン シ ョ ウ よ り も 広 い 。 仏 炎 也 は 普 通 ， 緑 色
で 白 い 縦 す じ が あ り 凸 凹 し て い る 。 付 属 体 は こ ん
棒 状 で 先 が 少 し 太 く な り 2~4.5 讚 J1 位 陀 な る 。 近 畿
地 方 北 部 陀 は ， 変 種 の ア シ ウ テ ン ナ ン シ ョ ウ が 知
ら れ て い る 。
〔 テ ン ナ ン シ ョ ウ と 人 間 〕
現 在 で は ， テ ン ナ ン シ ョ ウ は 野 山 に 生 え て い る ．
人 目 た つ か な い 草 で す が ， 昔 の 人 々 た は た い せ つ
な 草 だ っ た の で す 。 人 間 が 農 耕 を 始 め る 前 ， 私 た
ち の 祖 先 は ， 野 山 に 生 え て い る 木 の 実 ， 草 の 実 や
根 っ と を 集 め て 食 科 に し て い ま し た 。 テ ン ナ ン ツ
ョ ウ は ， 地 中 に 養 分 を 貯 え る た め た イ モ を つ く る
の で ， 昔 の 人 が こ れ を 見 の が す は ず が あ り ま せ ん 。
テ ン ナ ン ツ ョ ウ の イ モ は ， 昔 の 人 た と っ て 大 切 な
食 料 だ っ た の で す 。 し か し ， テ ン ナ ン ツ ョ ウ の イ
も は そ の ま ま で は と て も ア ク が 強 く て 食 ぺ ら れ ま
せ ん 。 そ の た め ， 皮 を む き ， つ ぷ し て ， 水 で 何 度
も さ ら し ， 底 に た ま っ た 澱 粉 を 集 め て 食 用 た し て
い ま し た 。 八 丈 島 で は ， こ の 島 に 生 え て い る ・ ン マ
テ ン ナ ン シ ョ ウ を ヘ ン コ ダ マ と 呼 び 団 子 た し て 食
ぺ た そ う で す 。
ま た ， テ ン ナ ン ツ ョ ウ は 漢 方 薬 と し で も 使 わ れ
て い ま す 。 イ モ を 薄 く 切 っ て 乾 燥 さ せ ， ク ン 切 り
や 痛 み 止 め な ど 代 も 使 わ れ ま す 。
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